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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui kontaminasi bakteri Coliform pada Air Minum Isi Ulang (AMIU) di Desa Ilie Kecamatan Ulee
Kareng Kota Banda Aceh. Metode yang di gunakan adalah uji sangkaan (Presumtive Test), uji penegasan (Confirmed Test), dan uji
kelengkapan (Completed Test). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah AMIU yang di ambil dari 5 depot AMIU yang
berasal dari Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Pengambilan sampel dilakukan tiga kali dengan interval waktu 1
minggu. Data hasil yang di peroleh dianalisis secara deskriptif. Setelah laktosa broth diinkubasikan dalam inkubator dengan suhu
370C selama 48 jam tidak terbentuk gas di dalam tabung Durham, ini menujukan hasil negatif terhadap uji sangkaan (Presumtive
Test), jadi tidak diteruskan lagi ke uji lainnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa AMIU dari 5 depot di Desa Ilie
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh negatif (-) terhadap kontaminasi oleh bakteri Coliform.
Contamination of Coliform in the Refill Water at Ilie village, Sub- District of Ulee Kareng, Banda Aceh City
ABSTRACT
The purpose of this study to find out Coliform bacteria contamination in the refill water (AMIU) located in Ilie village, Sub- District
of Ulee Kareng, Banda Aceh City. The methods used in this researd presumtive, confirmed, and completed test. Samples of this
study were refill water (AMIU) collected from 5 refill water shops located in Ilie village, Sub- District of Ulee Kareng, Banda Aceh
City. The samples were collected  3 times within the interval period of one week. The data was presented using a descriptive
analysis. After lactose broth were incubated at 370c for 48 hour there is no gas in Durham tube. This test showed negative results it
on presumptive, no trus longer followed by the other test. It can be concluded that AMIU of 5 depots in Ilie village, Sub- District of
Ulee Kareng, Banda Aceh City were not contaminated by Coliform bacteria.
